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3.1 Jangkauan rata-rata, eoergi peluruhan alfa. dan waktu pa.ruh 
beberapa nuklida 
Sumber: Beiser, Arthur. Kmlsep Fisiko Modern. 
Kaplan, Irving. Nuckar Physics. 
4.1 Jari-jari dan energi beberapa mdcHda Berta perbandingan harga 
waktu paruh inti radioaJdifmenurut eksperimen (Kaplan) 
Sumbcr: Beiser, Arthur. Konsep Fisika Modem. 
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KONSTANTA FISlSDAN FAKTOR KONVERSI 
Muatan elektron e 1,602 X 10-19 C 
Massa partikel alia m", 4,002603 sma 
6,646 X 10-27 kg 
Elektron-volt eV 1602 X 10-19 J , 
Joule J 6,242 X 1018 eV 
Satuan massa atom sma 1,6604 X 10-27 kg 
931,5 MeV / c2 
Pennitivitas ruang bampa &., 8,854 X 10-12 C2 / (N m2) 
Konstanta Planck h 6,626 X 10-34 J S 
4,136 X 10-16 eV s 
A=h/(2nj 1,055 X 10-34 J s 
6,582 X 10-16 eV s 
Lyna: "Penerobosan Potensial Perintang Penegi Inti Atom 0100 Partikel Alfa" 
Menurut mekanika klasik, apabi1a aeberbs partikel dengan energi E 
menumbuk dinding yang mempunyai poteoBial V dan E < V; maka seIuruh 
partikel akan dipanhllkan Hal ini kunmg sesuai deogan pandangan mekanika 
kuantum yang menyatakan bahwa ada pcluang yang meskipun kedl namun tidak: 
nol bagi partilce1 tersebut untuk me:ntrobos poteosia1 perintang. 
Bertitik tolak dari latar be1a1cang ma!l81ab di atas, maka pennasalaban yang 
dikemllkakao sebagai sumber pene1jtian adaJab "Bagsi1D8na kansep mekanika 
kuantum dapat menjelaslam peristiwa penerobosan potensial perintang persegi inti 
atom oleh partikel alfa" 
Tujuan penelitian ini adalab untuk menje1askan peristiwa penerobosan 
potensial perintang persegi inti atcm oleh partikel alfa dengan konsep meka.ni1ca 
kuantum. 
Beberapa asumsi yang diS'makan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
• Inti radioalctif dapat dianggap terdiri dari sebuah part:ilcel alfa dan sisa proton 
serta. neutron. 
• Partikel aIm texperangbp da1am sumur potensial yang disebabkan oleh 
SJBa 
proton dan neutron tersebut. 
• Potensial yang m.emerangkap partike1 alfa secara efektif dapat dianggap sebagai 
potensial persegi yang ketebalannya ditmrtnkan oleh ukuran inti radioaktif basil 
eksperimen. 
• Energi partikel aIm dalam inti dianggap sama depgan energi partikel alfa yang 
dipancarkan oleh inti tersebut. Besar energi ini dapat diperoleh dari hasil 
eksperimeo. 
Dengan bersumber dari beberapa pustaJca, akhirnya dapat disimpulkan bahwa 
1. Partikel alfa mempunyai probabilitas untuk menerobos potensial perintang 
persegi inti atom meskipun energi partikel alfa lebih kecil daripada potensial 
periotang persegi inti atom. 
2. Besar kecilnya probabiliw penerobosan potensial perin1ang dipengaruhi oleh 
tinggi potensial perintang, lebar dinding potensial, dan energi partikel alfa. 
Basil ini dapat dipergunak.an untuk memperlcira1can waktu paruh nuklida 
dengan ketelitian yang cu1rup baik. 
